

















































































































































































































































































































































































































































例えば、 MEDLINEは、 1分間のファイル接続料金が2 1 0円から200円に下がっ
て、新たにオンライン回答出力料金が1件につき1 0円課金されることになりました。
CASEARCHもフ17イル接続料金が3 1 5円から332円に、回答出力料金が33円
から5 1円に、オフライン回答出力料金が1 0円上がって1件6 8円にそれぞれ変更され
ましたOまた国内医学文献のJMEDICINEも1分間のフ.ァ.イル接続料金が2 0 0円に下
がって、オンライン回答出力料金が1件につき1 0円ついています。
この改定によって、 MEDLINEを3分間使って5件出力した場合、従来6 3 0円だっ





フ ァイル接杭 料金 詛*
オ ン ラ イ ン
回答 出力料金
(ヒットチヤ-ジ)
オ フ ラ イ ン 料 金
公衆 回綿 特 定回線 手配料金





JICST 200円/分 270円′分 lo門/件 500円′回 35円′件 17円′件
JCLEARINC⊃ 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 23円′件 17円′件
JTERM 200円′分 270円′分 - - - -
JCATALOG 200円′分 270円′分 - - --. -
JMEDICINI己 200円′分 270円/分 10円′件 500円′回 29円′件 17円′件
JPUBLIC 200円′分 270円′分 10円′件 500円′画 35円′件 17円/件
NK-iV【EDIA 240円′分 310円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円′件
MEDLINI∃ 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 30円′件 20円′件
TOXLINB 395円′分 465円′分 23円′件 500円′回 55円′件 37円′件
CANCERLIT 228円′分 298円′分 10円′件 500円′回 43円/件 25円′件
MESH 200円′分 270円′分 ・- - - -
CASEARCH 332円′分 402円′分 51円′件 500円′回 - 68円′件
CASNAME 332円′分 402円′分 .-.・. - -.- --
BIOSIS 340円′分 410円′分 30円′件 500円′回 - 46円′件
CAB 252円′分 322円′分 70円′件 500円′回 95円′件 76円′件
NTIS 272円′分 342円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円′件
INSPEC 384円′分 454円′分 58円′件 500円′回 95円′件 77円′件
FSTA 300円′分 370円′分 26円′件 500円′回 51円′件 33円′件
EMBASE*ー t350円′分 420円′分 21円′件 500円′回 51円′作 40円′件
EMBASE* 350円′分 420円′分 21円′件 500円′回 51円′件 40円′件
MALIN柑T* 350円′分 420円′分 .-.-. ・.- - .--
C0A⊥ 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円/件
INIS 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 35円/件 17円/件
IRRD 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円′件
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